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MICHAEL SCHWARZE, Generische Wahrheit – Höfischer Polylog im Werk Jean Froissarts, Stuttgart,
Franz Steiner Verlag (“Text und Context”, 19), 2003, pp. 342.
1  Le volume est une bonne introduction à l’œuvre de Froissart, à travers l’étude de trois
genres que ce dernier pratique: le dit allégorique, le roman arthurien, l’historiographie
en prose. Les trois genres sont saisis comme l’expression, dans des formes différentes,
d’une  cohérence  fondamentale,  d’un  système  de  valeurs  morales,  chevaleresque  et
courtois,  désigné  par  le  concept  de  curialitas. La  première  partie  de  l’ouvrage  est
consacrée  aux  dits,  dont  sont  présentées  les  «dominantes»  (thématique,  forme
d’écriture)  et  dont  sont  étudiés  plus  particulièrement  le  Paradis  d’amour,  l’Espinette
amoureuse, le Joli buisson de Jonece et la Prison amoureuse. Les deux autres parties traitent
du Meliador et des Chroniques. De ces dernières sont présentés: le rapport à la tradition
de l’historiographie française  en prose,  le  projet  didactique et  moral,  sa  réalisation
narrative (interventions du narrateur, exempla et construction biographique du récit),
la dimension esthétique, les «brèches» dans le discours chevaleresque sur l’histoire. La
bibliographie termine le volume.
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